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PERE PAU RIPOLLES ALEGRE 
El monetario del Museo Arqueológico · 
de Sagunto 
INTRODUCCION 
El presente trabajo tiene como objeto el estudio del interesante mone-
tario del Museo Arqueológico de Sagunto, ~stá compuesto por noventa y 
cinco unidades, algunas de gran interés. Aunque algunas han sido publi-
cadas en el boletín Arse, pór Miguel Vera, la mayoría son inéditas. 
Deseo expresar mi agradecimiento al doctor Felipe V. Garín, director 
del Museo, por haber puesto a nuestra disposición el monetario; a don 
Facundo Roca, conservador del Museo, y a Vicente Ripollés y Joaquín 
Salvador, por su ayuda desinteresada. 
En lo que s~ lefiere a la metodología seguida, primeramente hemos 
dividido el monetario en cuatro grupos: ibérico, colonial-romano, rorriano 
(republicano e imperial) y el de las monedas frustras. La descripción mor-
fológica comprende el peso, que ha sido obtenido con una balanza de una 
precisión de ± 0'05 g.; las dimensiones, diámetro máximo (D. Máx.) y 
grosor del cospel · (G. C.), se han medido con un pie de rey de ± 0'05 mm. 
de precisión; la conservación (Cons.) se ha señalado de acuerdo con el 
desgaste de la pieza, siguiendo la escala en uso: frustra (F .), muy gastada 
(M. G.), bastante gastada (B. G.), algo gastada (A. G.), sin gastar (S. G.) y 
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flor de cuño (F. C.); la posición de cuños viene expresada por un numeral 
que define la. posición del reservo sobre una esfera de reloj, teniendo en 
cuenta que el anverso es siempre t y que el reverso es la saeta grande; de 
este modo: tt = 12; t-+ = 3; tt = 6; etc. La referencia bibliográfica (Ref.) 
se da en las monedas en que es posible; se expresa con el nombre del autor o 
bien con las siglas más habituales y el número que haga referencia a la pieza 
concreta; en caso de citarse dos obras de un mismo autor, éstas se distingui-
rán mediante la referencia al año de edición. Cuando cualquier fragmento de 
leyenda no se pueda leer, se restituirá entre corchetes o bien se pondrán pun-
tos suspensivos, asimismo entre corchetes. 
CATALOGO 
Ibéricas 
N.O l. - AS Oám. 1-1') 
A. Busto varonil a la derE'rhfl. Delante, un delfín, detrás E. Grá-
fila de puntos. 
R. E~f>I't>gM 
Jinete con lanza. Gráfila de puntos. 
Peso : 11 '05 g.; D. Máx.: 25'6 mm.; G. C.: 3'1 mm .; Cuño: 1; Cons.: 
A. G.; Ref.: Vives LV, 2; Ceca: Igualacos.; Epoca: ¿100-80 a. de C.? 
N.O 2.-AS (lám. 1-2) 
A. Busto varoniL Delante, una mano. 
R. 1\ r1[~] f' t . 
Esfinge: Delante, una estrella. 
Peso: 13'60 g.; D. Máx.: 28'6 mm.; G. C.: 3'5 mm.; Cuño: 4; Cons.: B. 
G.; Ref.: Vives LXX, 9; Ceca: Cástula; Epoca: ¿ 120-90 a. de C.? 
N.O 3.-AS (lám. 1-3) 
A. Busto varonil a la derecha. Delante, dos delfines; detrás, uno. 
R. <" ~ 1:-
Jinete con palma a la derecha. Gráfila de puntos. 
Peso: 10'80 g. ; D. Máx.: 27'9 mm.; G. C.: 2'9 mm.; Cuño: 6; Cons;: B. 
G.; Ref.: Vives LXI, 7; Ceca: Celse; Epoca: ¿100-80 a. de C.? 
. N.O 4. - AS (lám. 1-8) 
A. Busto varonil a la derecha. Detrás ; delante, delfín. 
R.ME.A~(rl . 
Jinete a la derecha. 
Peso: 19'20 g.; D. Máx. : 29'8 mm.; G. C.: 4' 2 mm.; Cuño: 12; Cons.: 
M. G.; Ref.: Vives LXV, 2; Ceca: Secaisa; Epoca: ¡.lOO-80 a. de C.? 
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N.O 5 . ~AS (lám. 1-4) 
A. Busto varonil a la derecha . Delante , dos delfines; detrás, uno . Grá-
fila de puntos. 
R./\ F> S IV ~ 
Jinete con palma al hombro. Gráfila de puntos. 
Pe~o: 10'90 g ~ ;D. Máx. : 26'6 mm.; G . C.: 2'7 mm .; Cuño : 6; Cons.: B. 
G.; Ref.: Vives XXX, 1; Ceca: Lagine; Epoca: ¿100-80 a. de C.? 
N.O 6. - AS (lám. 1-6) 
A. Cabeza varonil diademada a la derecha. Detrás, palma. 
R . . M f> rc:" 'r 
Jinete con lanza. Gráfila de puntos. 
Peso: 11'72 g.; D. Máx.: 27'1 mm.; G. C.: 3'3 mm.; Cuño: 12;Cons.: 
A. G.; Ref. : Vives XX, 2; Ceca: Saiti.; Epoca: ¿120-90 a. de C.? 
N.O 7.~AS (lám. 1-7) 
A. Busto varonil a la derecha. 
R. 't'rvr<~<[t"'l 
Pegaso a la derecha. 
Peso : 10'30 g.; D. Máx. : 28'7 mm.; G. C.: 2'3 mm.; Cuño: 2; Cons.: B. 
G.; Ceca: Undiscescen; Epoca: ¿120-90 a. de C.? 
. N.o 8.--"-AS (lám. 1-5) 
A. Cabeza varonil a la derecha, un poco borradas las facciones de la 
~ cara. 
R. ~ '\ 1:11\ 
• 
Debajo de la leyenda, una espiga de trigo. Encima, trazos no iden-
tificables . 
Peso: 10'50 g.; D. Máx.: 27'9 mm.; G. C.: 3'3 mm.; Cuño: 1; Cons.: B. 
G.; Ref.: Vives XCVI , 5; Ceca: Obulco.; Epoca: ¿120-90 a. de C.? . 
N.O 9.-TRIOBOLO(lám. 2-1) 
A. Cabeza galeada de Pallas a la derecha. 
R . . C> <J S f:" F X.<larriba del toro androsopo. En la mitad derecha y en 
se~icírculo, DÓJ t) Ni ~t.;~ po] . ~ . 
Peso: 240 g.; D. Max.: 144 mm.; G. C.: 2'2 mm.; Cuno: 6; Cons.: B. 
G.; Ref.: Villaronga, 2; Ceca: Arse; Epoca: ¿Después de 212 a. de C.? 
N.O 1 O.-AS (lám. 2-10) . 
A. Busto viuonil a la izquierda. 
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R. f> <1 '1 t. 
Jinete con lanza a la derecha; detrás del jinete, una estrella. 
Peso: 15'75 g.; D. Máx.: 27 mm.; G. C.: 4'3 mm.; Cuño: 2; CanS.: A. 
G.; Ref.: Vives XIX, 2; Ceca: Arse; Epoca: ¿100-80 a. de C.? 
-
N.o 1 l.-CUADRANTE (Iám. 2-2) 
A. Pecten. 
R. p1'\4 
Delfín a la derecha . 
. Peso: 4'80 g.; D. Máx.: 19'6 mm.; G. C.: 2'65 mm.; Cuño: 1; Cons.: B. 
G.; Ref.: Vives XIX, 6; Ceca: Arse; Epoca: ¿ 120-90 a. de C.? 
N.O 12.-CUADRANTE (Iám. 2-3) 
A. Pecten. Gráfila de puntos. 
R. Delfín a la derecha; debajo, tres puntos. Gráfila. de puntos. 
Peso: 3'05 g.; D. Máx.: 16'6 mm.; G. C.: 2'8 mm.; Cuño: 5; Cons.: B . 
. G.; Ref.: Vives XIX, 10; Ceca: Arse; Epoca: ¿ 120-90 a. de C.? 
N.O l3.-CUADRANTE (Iám. 2-4) 
. A. Pecten. 
R. Delfín a la·derecha. 
Peso: 2'35 g.; D. Máx.: 16 mm.; G. C.: 3'1 mm.; Cuño-: 3; Cons.: A. 
G.; Ref.: Villaronga, Clase VIII; Ceca: Arse; Epoca: ¿120-90 a. de C.? 
N.O l4.-CUADRANTE (Iám. 2-5) . 
A. Pecten. 
R. Delfín a la derecha. Arriba, C. A. P. V., bastante borrado, y debajo, 
. [> <J 7 J;::. y tres puntos. . 
Peso: 4'05 g.; D. Máx.: 15'8 mm.; G. C.: 3'5 mm.; Cuño: 11; Cons.: 
A. G.; Ref.: Villaronga, n.o 94; Ceca: Arse; Epoca: ¿120-90 a. de C.? 
N.O 15.-CUADRANTE(lám. 2-6) 
A. Pecten. 
R. Frustro. Sólo se aprecia un fragmento de la gráfi1a. 
Peso: 3'76 g.; D. Máx.: 16'9 mm.; G. C.: 3'3 mm.; Cons.: M. G.; Ceca: 
Arse (dudosa); Epoca: ¿ 120-90 a. de C.? 
N.O 16. SEXTANTE (lám. 2-7) 
A. Pecten. 
R. Delfín. Arriba parece visiumbrarse media luna. Gráfila de puntos. 
1 
! 
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Peso: 2' 36 g.; D. Máx. : 13' 2 mm.; G. c.: 3'35 mm.; Cuño : 9; Cons. : 
I M. G.; Ceca: Arse; Ref.: Villaronga, 82; Epoca: ¿120-90 a. de C.? 
I N .o 17 . CUADRANTE (Iám. 2-8) I . I A. Pecten. 
I R . Frustro. 
r / Peso: 2' 16 g.; D. Máx .: 16'7 mm.; G . c.: 2'4 mm .; Cons.: M. G.; Ceca : 
, Arse (dudosa); Epoca: ¿ 120-90 a. de C.? 
N.O 18. - CUADRANTE 
A . Pecten. Muy borrado. 
R . Frustro. 
Peso : 3' 85 g. ; D. Máx . : 16'3 mm .; G . c.: 3'3 mm.; Cons.: M. G .; Ceca: 
Arse (dudosa); Epoca : ¿ 120-90 a. de C.? 
N.O 19.- CUADRANTE (lám . 2-9) 
A. Pecten. 
R . Frustro. 
Peso .:' 1'60 g.; D. Máx.: 12 '4 mm .; G . c.: 2'7 mm.; Cons.: M. G .; Ceca: 
Arse (dudosa); Epoca: ¿ 120-90 a. de C.? 
. N.o 20.- AS (Jám. 2-11) 
A. SAG [ ... ]INV 
Busto de Pallas a la derecha con casco alado. 
R. F><l L¡ ~ . 
Proa de barco a la derecha; delante, caduceo. 
Peso: 19'85 g.; D. Máx.: 29'65 mm .; G . c.: 4'25 mm.; Cuño: 3; Cons.: 
A. G.; Ref.: Villaronga. n. ° 84 c; Ceca: Arse; Epoca: ¿ 120-90 a. de C. '! 
N.O 2 l. - AS (Jám. 2-12) 
A. Busto a la derecha , muy desgastado. 
R. Proa de nave . 
Peso : 14 g.; D.Máx.: 28'4 mm.; G . c.: 4 mm .; Cuño: 12; Cons.: M. 
G .;Ref.: Villaronga,n .o 108aII0;Ceca:Arse;Epoca: ¿120-90a.de 
C.? 
N.O 22. AS WI11. 2-13) 
A. Cabeza a la derecha. 
B. Proa ele nave. 
Peso: 20'80 g.; D. Máx.: 30'65 mm. ; G. c.: 4 mm.; Cuño: 12; Cons. : 
M. G. ; Ceca: Arse; Epoca: ¿ 120-90 a. de C.? 
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Coloniales romanas 
N.O l .-AS de Tiberio (lám. 3-1) 
A. TI. CAESAR DIVI AVG. [F.] AVGV. 
Busto desnudo de Tiberio a la derecha . Gráfila de puntos. 
R. En el centro, una nave. Arriba y en semicírculo, [L.] SEMP. GE-
MINO. En el centro, SAG. Abajo y en semicírculo, [L.] . VIR. 
Resello D. D. Gráfila de puntos. 
Peso: 12'80 g.; D. Máx.: 30' 1 mm.; G. C.: 2'9 mm .; Cuño: 10; Cons.: 
B.G.;Ref.: Villaronga,n.o 120;Ceca: Saguntum; Epoca: 14-37 d. deC. 
N.O 2.-AS de Tiberio (lám. 3-2) 
A. [TI.] CAESAR DIVI AVG. F. AVGVS. 
Cabeza desnuda de Tiberio a la derecha. Gráfila de puntos. 
R. En el centro, una nave. Arriba, eli. semicírculo, [L.] SEMP ~ GE-
MINO; en el centro, SAG. Abajo, [L.] VAL. S [VRA] 11 VAL. 
[SVRA 11] VIR. Resello D. D. 
Peso: 10'65 g.; D. Máx.: 28'6 mm.; G. C. 2'6 mm.; Cuño: 2: Cons.: M. 
G.; Ref.: Villaronga, n.o 113 a; Ceca: Saguntum; Epoca: 17-37 d: de 
C. 
N.O 3.-AS de Tiberio 
A. Sólo se aprecia la cabeza desnuda de Tiberio a la derecha. 
R. Arriba, en semicírculo, [ ... ] GEMINO. Debajo, L. VAL. SVR [ ... ]. 
E·ti el centro se halla SAG. y un resello D. D. 
Peso: 12'35 g.; D. Máx.: 29'3 mm.; G. C.: 3'25 mm.; Cuño: 6; Cons.: 
M. G.; Ceca: Saguntum; Epoca: 17-37 d. de C. 
N.O 4.-AS DE TIBERIO 
A. [ ... ] CAESAR DIVI [ ... ]. 
Cabeza muy borrada de Tiberio a la derecha. 
R. Sólo se aprecia "MI". Gráfila de puntos. 
Peso: 11 '80 g.; D. Máx.: 29'2 mm.; G. C.: 3'2 mm.; Cons.: M. G.; 
Ceca: Saguntum; Epoca: 17-37 d. de C. 
N.O 5.-AS de Augusto (lám. 3-3) 
A. [ ... ] CAESAR DIVI F. AVGVSTVS COSo XIII M. P. 
Cabeza laureada de Augusto a la derecha. 
R. Toro a derecha. Arriba, N. DOMITI. A la derecha, II VIR., y 
debajo, POMPEI. 
Peso: 10'45 g.; D. Máx.: 26'60 mm.; G. C. : 3'35 mm.; Cuño: 12; 
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Cons.: B. G.; Ref.: Variante de la Vives CLXI, 8; Ceca: Celsa; Epoca: 
¿23-13 d. de C.? 
N.O 6. - AS de Augusto (lám. 3-4) 
A. Leyenda ilegible. 
Cabeza de Augusto a la derecha. 
R. Toro a la derecha en el centro. Arriba, [C.] N. DOMITIO; a la 
derecha, 11 VIR; a la izquierda, C.V.I. CEL., y debajo, POMPEIO. 
Peso: 14'10 g.; D. Máx.: 27'35 mm.; G. C.: 4'1 mm.; Cuño: 8; Cons.: 
M. G.; Ref.: Variante de la Vives CLXI, 8; Ceca: Celsa; Epoca: ¿23-13 
d. de C.? 
N.O 7.-AS de Augusto (lám. 3-5) 
A. AVGVSTVS DIVI F. 
Cabeza laureada de Augusto a la izquierd<:t. 
R. Bueyes conducidos por un sacerdote. Arriba y en semicírculo, 
CAESAR A VGVSTA. Debajo de los bueyes, 11 VIR, y en segundo 
plano y formando semicírculo, L. CASSIO C. VALE. FEN. 
Peso: 16'90 g.; D. Máx.: 18'6 mm.; G. C: 4 mm.; Cuño: 3; Cons.: A. 
G.; Ref.: Gil Farrés, 1951, n.o 16 a 19; Ceca: Caesaraugusta; Epoca: 
23-16 a. de C. 
N.O 8.-AS (lám. 3-6) 
A. Cabeza varonil a la derecha. 
R. Cornucopia y haz de rayos. 
Peso: 17'75 g.; D. Máx.:- 28'4 mm.; G. C., 4 mm.; Cuño: 6; Cons.: M. 
G.; Ceca: Valentía; Epoca: ¿ 120-90 a. de C.? 
N.O 9.-AS de Augusto (lám. 3-7) 
A. Frustro. 
R. [M] VN, dentro de una corona de hojas de encina . Debajo y en 
semicírculo, TVRIASO. 
Peso: 9'25 g.; D. Máx.: 28'9 mm.; G. C.: 2'1 mm.; Ref.: Vives CLV, 7; 
Cons.: M. G.; Ceca: Turiaso; Epoca: 1 a. de C. 
N.O 1 O.-AS de Augusto (lám. 3-8) 
A. A VGVSTVS DIVI [oo.]. 
Cabeza de Augusto a la derecha, desnuda. 
R. Corona de hojas de encina; dentro, 11 VIR, y debajo, M. SEMP. 
TIBERI L.L. [oo.] RO. 
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Peso: 10'60 g.: D. Máx.: 27'6 mm.; G. C.: 2'8 mm.; Cuño: 12; Cons.: 
M. G.; Ref.: Vives CXXXIX, 1; Ceca : Bílbilis; Epoca: ¿ 1 a. de C.? 
N.O 1 l.-AS de Augusto (lám. 4-1) 
A. IMP. CAESAR AVGVSTVS P.P. 
Cabeza de Augusto, desnuda, a la derecha. 
R. Toro a la derecha. Arriba, [ ... ] SEMP. BARB[ A]; a la derecha, Il 
VIR, y debajo, [ ... ] AV. 
Peso: 7'35 g.; D. Máx.: 27'75 mm.; G. C.: 2'55 mm.; Cuño: 4; Cons.: 
B. G.; Ref.: Ruiz Trapero, n.o 23; Ceca: Calagurris; Epoca: ¿2 a. de 
C.? 
. N.o l2.-AS de Augusto (lám. 4-2) 
A. AVGVSTVS DIVI F. 
Cabeza laureada de Augusto a la derecha. 
R. Toro a la derecha. Arriba, MVN; debajo, ERCAVIC[A]. 
Peso: 11 '85 g.: D. Máx.: 26 mm.; G. C.: 3 mm.; Cuño: 4; Cons.: B. G.; 
Ref.: Vives CLXIl, 1; Ceca: Ercavica; Epoca: ¿27 a. de C.? 
N.O 13.-AS de Augusto (lám. 4-3) 
A. AVGVSTVS DIVI F. 
Cabeza de Augusto a la derecha. 
R. Toro a la derecha. Arriba, MVN; debajo, ERCA VICA. 
Peso: lJ '95 g.; D. Máx.: 26'95 mm.; G. C. 2'9 mm.; Cuño: 3; Cons.: 
M. G.; Ref.: Vives CLXIl, 3; Ceca: Ercavica; Epoca: ¿27 a. de C.? 
N.O 14.-AS de Augusto (lám. 4-4) 
A. Busto de Augusto y de Agripa opuestos. Arriba, (I]MP., y debajo, 
[D]IVI[ F.] 
R. [COL.] NEM. 
Cocodrilo a la derecha y palmera. Gráfila de puntos. 
Peso: 10'15 g.; D. Máx.: 25'10 mm.; G. C.: 3'25 mm.; Cuño: 3; Cons.; 
M. G.; Ref.: Suther1and, fig. 231 -232; Ceca: Nemausus; Epoca: 27-17 
a. de C. 
N.O l5.-AS de Augusto (lám. 4-5) 
. A. Busto de Augusto y Agripa opuestos. Arriba, IMP; debajo, DIVI 
[F.] . 
R. COL. [NEM.] 
Cocodrilo a la derecha, palmera y laurea. 
Peso: 13'20 g.; D. Máx.: 26'2 mm.; G. C.: 4'45 mm.; Cuño: 9; Cons.: 
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B. G.; Ref.: Sutherland, fig. 231-232; Ceca: Nemausus; Epoca: 27-17 
a. de C. 
N.O 16.-AS de Augusto (lám. 4-6) 
A. Busto de Augusto y Agripa opuestos. Muy desgastados. 
R. COL. [NEM.]. 
No se aprecia nada más. 
Peso: 13' 10 g.; D. Máx.: 27'2 mm .; G. C.: 4'55 mm.; Cuño: 12; Cons.: 
M. G.; Ref.: Sutherland, fig. 231-232; Ceca: Nemausus; Epoca: 27-17 
a. de C. 
N.O 17.-AS de Augusto (lám. 4-7) 
A. Busto de Augusto y Agripa opuestos. Debajo, DIVI F. Gráfila de 
puntO's. 
R. Leyenda ilegible . Cocodrilo a la derecha. 
Peso: 12'65 g.; D. Máx.: 27'1 mm.; G. C.: 3'6 mm.; Cuño: 6; Cons.: 
M. G.; Ref.: Sutherland, fig. 231-232; Ceca: Nemausus; Epoca: 27-17 
a. de C. 
N.O 18.-AS de Augusto (lám. 5-1) 
A. Busto de Augusto y Agripa opuestos. Arriba, [1. ]MP. 
R. COL. N[EM.]. 
Cocodrilo a la derecha. 
Peso: 11 '350g.; D. Máx.: 25'4 mm.; G. C.: 4'6 mm.; Cuño: 1; Cons.: 
M. G.; Ref.: Sutherland, fig. 231-232; Ceca: Nemausus;Epoca: 27-17 
a. de C. 
N.O 19.-AS de Augusto (lám. 5-2) 
A. Frustro. 
R. COL. [NEM.]. 
Cocodrilo a la derecha y palmera. 
Peso: 13'20 g.; D. Máx.: 26 mm .; G. C.: 4'6 mm.; Cons.: M. G.; Ref.: 
Sutherland, fig. 231-232; Ceca: Nemausus; Epoca: 27-17 a. de C. 
N.O 20. - AS de Augusto (lám. 5-3) 
A. Frustro. 
R. COL. NEM. 
Cocodrilo a la derecha, palmera y laurea. 
Peso: 15'05 g.; D. Máx.: 28 mm.; G. C;: 4'55 mm.; Cons.: B.G.; Ref.: 
Suther1and, fig. 231-232; Ceca: N emausus; Epoca: 27-17 a. de C. 
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Roma 
N.O l.-DENARIO (lám. 5-4) 
A. Cabeza galeada d'e "B-oma a la derecha. Gráfila de puntos. 
R. Loba a la izquierda. Debajo, en dos líneas, SATRIE/NVS. 
Peso: 3'50 g.; D. Máx.: 19'25 mm.; G. C.: 3'35; Cuño: 12; Cons.: B. 
G.; Ref.: Crawford, n.o 388-1-B; Epoca: 77 a. de C. 
N.O 2.-SESTERCIO de C1audio (lám. 5-5) 
A. TI. CLAVDIVS CAE[SAR] AVG. [P.M.TR.P.IMP.]. 
Busto laureado del emperador a la derecha. 
R. SPES A VGVST A S.C. 
Spes avanzando hacia la izquierda, de pie. Gráfi1a depuntos. 
Peso: 16'70 g.; D. Máx.: 36'2 mm.; G. C.: 4'3 mm.; Cuño: 6; Cons.: 
A. G.; Ref.: B. M. C., 124; Epoca: 41 d. de C. 
N.U 3.-AS de Claudio (lám. 5-6) ., 
A. TI. CLAVDIVS CAESAR AVG. P.M.TR~. P]MP. 
Busto desnudo del emperador a la izquierda. 
R. S.C. 
Minerva de pie a la derecha; en la mano derecha lleva un escudo, y 
en la izquierda, una lanza. 
Peso: ~ g.; D. Máx.: 25 mm.;G. C.: 2'6 mm.; Cuño: 12; Cons.: A. G.; 
Ref.: B. M. C., 149 a 156; Epoca: 41 d. de C. 
N.O 4.-AS de Claudio (lám. 5-7) 
A. [TI. CLAV]DJVS CAESAR AVG. P.M.TR.P. [IMP.]. 
Cabeza desnuda del emperador a la izquierda. 
R. S.C. 
Minerva de pie a la derecha, con un escudo a la mano derecha. 
Peso: 10'95 g.; D. Máx.: 27' 15 mm.; G. C.: 3'3 mm.; Cuño: 12; Cons.: 
B. G.; Ref.: B. M. C., 149; Epoca: 41 d. de C. 
N.O 5.-AS de Claudio (lám . 5-8) 
A. [ ... ] SAR AVG. P.M.TR.P. [ ... ]. 
Cabeza desnuda del emperador a la izquierda. Gráfila de puntos. 
R. [ ... ] 0[ ... ] AVGVSTI S.C . 
. Constancia de, pie a la izq uierda. 
PesO: 12' 15 g.; D. Máx. : 29' 10 mm.; G. C., 3'40 mm.; Cuño: 6; Cons.: 
B. G.; Ref. : B. M. C., 140; Epoca: 41 d. de C. 
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N.O 6. - AS de Claudia (lám. 5-9) 
A. TI. CLA VDIVS CAESAR A VG. [ ... ]. 
Busto desnudo del emperador a la izquierda. 
R. S.e. El restó de la leyenda, ilegible. 
Constancia de pie a la izquierda. Muy desgastado. 
Peso: 10'45 g.; D. Máx.: 30'4 mm.; G. C.: 2'9 mm.; Cuño: 7; Cons.: B. 
G.; Ref.: B. M. C., 140; Epoca: 41 d. de C. 
N.O 7.-SESTERCIO de Claudia (lám. 6-1) 
A. [ ... ] VS CAESAR AVG [ ... ]. 
Busto del emperador a la derecha. 
R. Corona de laurel; dentro, S~C. Muy desgastado. 
Peso: 24'40 g.; D. Máx.: 34'3 mm.; G. C.: 3'7 mm.; Cuño: 12; Cons.: 
M. G.; Epoca: 41-54 d. de C. 
N.O 8.-SESTERCIO de Nerón (lám. 6-2) 
A. [ ... ] ERO CAESAR AVG. P. MAX. [ ... ]. 
Busto laureado del emperador a la izquierda. 
R. Leyenda ilegible. Templo de Jano; a ambos lados, S.C. 
Peso: 22'65 g.; D. Máx.: 35'70 mm.; G. C.: 3'80 mm.; Cufto: 7; Cons.: 
B. G.; Epoca: 54-68 d. de C. 
N.O 9.-AS de Vitelio (lám. 6-3) 
A. A. VITELLIVS [IMP. GERM]AN . . 
Busto laureado del emperador a la izquierda. 
R. FIDES EX[ERCI]TVV[M] S.C. 
Dos manos cogidas en señal de amistad. 
Peso: 9 g.; D. Máx.: 27'9 mm.; G. C.: 2'2 mm.; Cl.,lño: 11; Cons.: B. 
G.; Ref.: B. M. C., 103; Epoca: 69 d. de C. 
N.O 10.-AS de Vespasiano 
A. [ ... ] CAES. VESP. AVG.P.M.T.P. COSo [ ... ]. 
Cabeza del emperador a la izquierda. Gráfila de puntos. 
R. [ ... ] PVBLICA S.C. 
Figura femenina de pie. 
Peso: 12'30g:; D. Máx.: 28'2 mm.; G. C. 3'3 mm.; Cuño: 7; Cons.: M. 
G. ;\Epoca: 69-79 d. de C. 
N.O 1 l.-AS de Vespasiano (lám. 6-4) 
A. IMP. T. CAES. VESP. AVG. P.M.TR.P.COS. VIII. 
Busto laureado del emperador a la izquierda. Gráfila de puntos. 
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R. PAX AVGVST[I] S.C. 
Paz de pie -con ramo -de olivo en la mano izquierda y, en la dere-
cha, un caduceo . Gráfila de puntos. 
Peso: 10'05 g.; D. Máx.: 26'45 mm.; G. C.: 3'10 mm.; Cuño: 8; Cons.: 
A. G.; Epoca: 77-79 d. de C. 
N.O l2.-AS de Vespasiano 
A. IMP. VES[PASIAN] AVG. 
Timón vertical encima de un globo . 
R. P. M. TR. [P. P. P.] COSo V. 
Caduceo. A izquierda y derecha , S. y C. 
Peso: 2'45 g.; D. Máx.: l5'6mm.;G. C.: 2'4mm.;Cuño: 2;Cons. : M. 
G.; Ref.: B. M. C., 706; Epoca: 74 d. de C. 
N.o l3. - DUPONDIO de Domiciano (lám . 6-5) 
A. IMP. CAES. DIVI VESP. F. DOMITIAN. A[VG. P. M.]. 
Cabeza radiada del emperador a la derecha. Gráfila de puntos. 
R. TR. P. COSo VI[II DES.] VIIII P.P. S.C. 
Figura de pie a la izquierda, con un rayo en la mano izquierda. 
Gráfila de puntos. 
Peso: 10'75 g.; D. Máx.: 26'1 mm.; G. C.: 2'9 mm.; Cuño: 6;Cons. : B. 
G.; Ref.: B. M. C., 277; Epoca: 82 d. de C. 
N.o l4.-AS de Nerva (lám. 6-6) 
A. [IMP.] NERVA CAES. AVG. P. M. TR. P. CO S. II P.P. 
Busto laureado del emperador a la derecha. 
R. CONCORDIA [EXER]CITVVM S.C. 
Dos manos en señal de amistad. 
Peso: 10'85 g.; D. Máx.: 28'9 mm.; G. C.: 3'1 mm.; Cuño: 6; Cons.: 
M. G.; Ref.: B. M. C., 95; Epoca: 96 d. de C. 
N.o 15 .-SESTERCIO de Trajano (lám. 7-1) 
A. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AV [G. GERM. P.M.]. 
Cabeza del emperador laureada a la derecha: 
R. TR. PO[T.] COSo III P.P. S.C. 
Paz sentada a la izquierda con cornucopia y pátera. Gráfila de 
puntos. 
Peso: 21 '45 g.; D. Máx.: 34'7 mm.; G. C.: 3'6 mm.; Cuño: 7; Cans.: B. 
G.; Ref.: Cohen, 624; Epoca: 100 d. de C. 
N.O l6. - SESTERCIO de Hadriano (lám. 7-2) 
A. [ .. . ] HADRIANVS AVG. [ ... ]. 
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Cabeza laureada del emperador a la derecha. Gráfila de puntos. 
R. Ilegible. Figura de pie en el centro. 
Peso: 22'25 g.; D. Máx.: 33'7 mm.; G. C.: 3'5 mm.; Cuño: 6; Cons.: 
M. G.; Epoca: 117-138 d. de C. 
N.o 17. - AS DE Hadriano (lám. 6-7) 
A. HADRIANVS AVG. GERM. [ ... ]. 
Ca beza laureada del emperador a la derecha. 
R. TR. [ .. . ] COSo II P.P. S.C. 
Figura femenina de pie a la izquierda. 
Peso: 20'65 g.; D. Máx. : 26'2 mm .; G. C.: 3 mm.; Cuño: 6; Cons.: M. 
G.; Epoca: 118 d. de C. 
N.O 18.-AS de Hadriano 
A. [ ... ] ADRIANVS [ ... ]. 
Cabeza laureada del emperador a la der.echa. 
R . Ilegible. Figura femenina de pie. 
Peso: 11 '70 g.; D. Máx.: 25'3 mm.; G. C.: 3'6 mm.; CuñO: 6; Cons.: 
M. G.; Epoca: 117-138 d. de C. 
N.O 19.-AS de Hadriano 
A. HADRIANVS [ ... ]. 
Cabeza del emperador a la derecha. 
R. Leyenda ilegible. Figura de pie a la izq uierda. 
Peso: 10 g.; D. Máx.: 27'25 mm.; G. C.: 3'55 mm.; Cuño: 7; Cons.: M. 
G.; Epoca: 117-138 d. de C. 
N.O 20. - AS de Hadriano 
A. HADRIANVS [ ... ] TVS. 
Cabeza laureada del emperador a la derecha. 
R. [ ... ]COS.III[ ... ]C. · 
Figura de pie. 
Peso: 11' 16 g.; D.Máx.: 27' 1 O mm.; G. C. 3'05 mm.; Cuño: 6; Cons.: 
M. G.; Epoca: 119-138 d . de C. 
N.O 21. - AS de Antonino Pío (lám. 7-3) 
A. Leyenda ilegible. 
Cabeza laureada de Antonino Pío a la derecha. 
R. PRIMI / DECEN / NALES / COSo HII / S.C. En cinco líneas 
dentro de una corona de laurel. 
Peso: 7'65 g.; D. Máx.: 26'8 mm.; G. C. 2'55 mm.; Cuño: 12; Cons.: 
M. G.; Ref.: Cohen, 675; Epoca: 148 .. 
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N.O 22.-SESTERCIO de Faustina (lám. 7-4) 
A. FAVSTINAAVG.[ ... ]. 
Cabeza de Faustina a la derecha. 
R. CONCORDIA AVG. S.e. 
Concordia de pie a la izquierda con cornucopia y pátera. 
Peso: 22'20 g.; D. Máx.: 32'4 mm.; G. C.: 3'9; Cuño: 6; Cons.: M. G.; 
. Ref.: Cohen, 47; Epoca: 145-161 d. de C. 
N.O 23.-SESTERCIO de Maximino (lám. 7-5) 
A. MAXIMINVS PIVS AVG. GERM. 
Cabeza laureada del emperador a la derecha. Gráfila de punto,S. 
R. PAX AVGVSTI S.C. . 
Paz de pie a la izquierda con una rama de olivo' en la mano 
izquierda y un largo cetro, transversal, en la derecha. Gráfila .de 
puntos. . 
Peso: 18'70 g.; D. Máx.: 30'5 mm.; G. C.: 3'85 mm.; Cuño: 12; Cons.: 
A. G.; Ref.: Cohen, 38; Epoca: 235-238 d. deC. 
N.O 24.-SESTERCIO de Maximino (lám. 7-6) 
A. [MAXI]MINVS PIVS AVG. GERM. 
Cabeza laureada del emperador a la derecha. 
R. PAX A VGVSTI S.C. 
Paz de pie a la izquierda con rama de olivo y cetro transversal. 
Peso: 16'95 g.; D. Máx.: 32'3 mm.; G. C.: 4'1 mm.; Cuño: 1; Cons.: B. 
G.; Ref.: Cohen, 38; Epoca: 235-238 d. de C. 
N.O 25.-SESTERCIO de Filipo 11 (lám. 8-1) 
A. [M. IVL. PHIL]IPPVS CAES. 
Cabeza del emperador a la derecha. Gráfila de puntos. 
R. PRINCIPI I[VVEN]T. S.C. 
El emperador manteniendo un globo y una lanza. Gráfila de pun-
tos. 
Peso: 17'60 g.; D. Máx.: 31'7 mm.; G. C.: 4 mm.; Cuño: 11; Cons.: B. 
G.; Ref.: Cohen, 55; Epoca: 247-249 d. de C. 
N.O 26.-AS de Decio (lám. 7-7) 
. A. IMP. C.M.Q. [TRAIAN]VS DECIVS AVG. 
Cabeza laureada del emperador a la derecha. 
R. [GEN.] ILLYRI[CI]. 
Genio de pie a la izquierda con cornucopia y pátera. Gráfila de 
puntos. 
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Peso,: 19'50 g. ; D. Máx .: · 28'6 mm.; G. C.: 4'8 mm.; Cuño : 11; Cons. : 
B. G.; Epoca: 249-251 d. de C. 
N.o 27.-ANTONINIANO de Galieno (lám. 8:'2) 
A. GALLI[EN]VS AVG. 
Cabeza radiada del emperador a la derecha. ' 
R. CONSERVAT PIE[TAT]. 
Galieno de pie con un cetro en la mano derecha y tendiendo la 
otra a una mujer arrodillada. 
Peso: 2'35 g. ; D. Máx.: 22'30 mm .; G. C.: 2'55 mm.; Cuño: 1; Cons.: 
A. G.; Ref .. : Cohen, 144; Epoca: 253-268 d. de C. 
N.o 28 .-FOLLIS de Constancia 1 (lám. 8-3) . 
A. CONSTANTIVS NOB. CAES. 
Cabeza laureada del emperador a la derecha. 
R. [GENIO] POPV[LI ROMANI]. 
Genio de pie a la izquierda con cornucopia y patera. 
Peso: 8'45 g.; D. Máx.: 25'5 mm .; G . C.: 2'4 mm. Cuño: 5.; Cans.: B. 
G.; Epoca: 293-306 d. de C. 
N.O 29. - FOLLIS de Constante II (lám . 8-4) 
A. [ ... ]ONSTANS P.[ ... ]. 
Cabeza diademada del emperador a la derecha. 
R. VOT / XX / MVLT / XXX. En tres líneas dentro de una corona de 
laurel. 
Peso: l'50g.;D.Máx. :"14'25mm.;G.C.: 2'1 mm.; Cuño: 6;Cons.: B . 
. G.; Ref.: Cohen, 197; Epoca : 333-350 d. de C. 
N.o 30.-FOLLIS de Constancia II (lám. 8-5) 
A. D.N. CONSTAN[TIVS P.F. AVG.] . 
Cabeza diademada del emperador a la derecha. 
R. [ FEL.] TEMP. REP[ ARA TIO]. 
Guerrero de pie a la izquierda con un enemigo a sus pies. 
Peso: 2'20 g.; D. Máx.: 15'20 mm.; G. C.: 1'85 mm.; Cuño: 11; Cons.: 
B. G.; Epoca: 346-361 d. de C . 
. N.o 31.- FOLLIS deConstancio II (lám. 8-6) 
A. D.N. CON[STAN]TIVS P. F. AVG. 
Cabeza diademada del emperador a la derecha. 
R. [FEL.] TEM[P.] REPARATIO. 
Soldado de pie a la izquierda alanceando a un enemigo caído del 
caballo. 
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Peso: 1'60 g.; D. Máx.: 18'15 mm.; G. C.: 1'4mm.;Cuño: 12;Cons.: 
M. G.; Epoca: 346-361 d. de C. 
N.O 32.-FOLLIS de Teodosio (lám . 8-7) 
A. [ ... ]SIVS P.F. AVG. 
Cabeza diademada del emperador a la derecha. 
R. [ ... ] ROMANORVM. 
Teodosio de pie, de frente, portando un estandarte y un globo. En 
el exergo, [ ... ] A. 
Peso: 4'95 g.; D.Máx.: 23 mm.; G. C.: 2'10 mm.; Cuño: 6; Cons.: B. 
G.; Epoca: 379-395 d. de C. 
N.O 33.-FOLLIS de Arcadio (lám. 8-8) 
A. D.N. ARCADIVS P.F. AVG. 
Cabeza diademada del emperador a la derecha. 
R. GLORI[A ROMAN]ORVM. 
Arcadio de frente portando un estandarte y un globo. En el cam-
po, una estrella. En el exergo, SM[ ... ] A. 
Peso: 4'70 g.; D.Máx.: 22mm.;G.C.: l'95mm.;Cuño: 11;Cons.: B. 
G.; Epoca: 385-408 d. de C. 
N.O 34. - FOLLIS de Honorio (lám. 8-9) 
A. D.N. HONORIVS P'.F. AVG. 
Cabeza diademada del emperador a la derecha. 
R. GLORIA ROMANORVM. 
Honorio de frente con estandarte y globo. En el exergo, SMKT. 
Peso: 5'65 g.; D. Máx.: 21'7 mm.; G. C.: 2'4 mm.; Cuño: 6; Cons.: A. 
G.; Epoca: 393-423 d. de C. 
.: •. ,. 
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CONCLUSION 
Aunque la cantidad de monedas del Museo no permite extraer gran 
cantidad de datos, ya que para lo cual se necesitaría un mayor número, sí 
podemos esbozar y señalar algunos detalles que hubieran podido pasar 
inadvertidos. Debemos tener en cuenta que estas monedas no provienen de 
un lugar concreto, aunque sí de una zona relativamente amplia. 
El grupo de monedas ibéricas representa el 23'15 % del total; las colo-
niales-romanas representan el 21 '05 %; las romanas, el 35'78 %, Y las frus-
tras, el 20 %. En el histograma número 1 podemos observar una semejanza 
en lo que se refiere al porcentaje de las ibéricas e hispano-romanas, porcen-
taje que supera el grupo de las romanas. Pensamos que éste no representa 
una gran cantidad, puesto que la circulación monetaria en esta época fue 
también mayor. 
El histograma número 2 pertenece a las monedas ibéricas~ ,compuesto 
de 22 unidades; en él es patente el grado de predominio de la ceca de Arse 
con un porcentaje del 63'63 % del total, frente a 8 ejemplares perte-
necientes cada uno a una ceca distinta, representando cada ceca el 4'54 % . . 
Las coloniales-romanas, representadas en el histograma número 3, 
suman un total de 20 unidades, revelando un hecho bastante sorpren-
dente. El 35 % del total de las monedas de este grupo pertenece a N e-
mausus, mientras que Saguntum tan sólo posee el 20 %. De las restantes 
siete cecas, cinco están sólo representadas con una u'nidad y dos con dos · 
unidacles. 
El auge y posterior decadencia de Saguntum parece apreciarse en el 
histograma número 4. En este observamos que, de un total de 33 unida-
des, 13 pertenecen al siglo 1, representando un 39'99 %; 8 pertenecen al 
siglo I1, representando un 24'24 %; 5 pertenecen al siglo 111, representando 
un 15'15 %; 6, al siglo IV, con un 18'18 %, Y una unidad al siglo V con un 
3'03 %. En conclusión apreciamos una tendencia decreciente a partir del 
siglo 1 hasta el siglo IVy un brusco descenso del siglo IV al V . 
Es interesante comprobar la inexistencia de monedas de Roma ante-
riores a Claudia, lo que indica q lie eran las monedas de ceca colonial 
romana las que circulaban por Sagunto. La proporción de moned as por 
año es de 0'35 en Augusto, de O' 17 en Tiberio y nula en Calígula, lo que 
confirma la tendencia a la desaparición de las acuñaciones coloniales du-
rante su reinado. Esta proporción sube a 0'42 con Claudia, lo que significa 
que fue la moneda acuñada por este emperador en Roma la que sustituyó, 
a1 menos en Sagunto, a las acuñaciones · coloniales. Sin entrar en el pro-
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blema del final de las acuñaciones coloniales (Martín Almagro: Nuevo 
ejemplo de la contramarca S. I. sobre un as de Segóbriga, en prensa), ya 
que no es éste el lugar oportuno, sí que es de interés señalar este dato, que 
deberá confirmarse en futuras investigaciones en otros numarios locales. 
Como piezas de particular interés destacamos en primer lugar una 
. moneda de Obulco (Vives, XCVI, 5) sobre la que se ha acuñado un ejem-
plar de Acinipo (¿Vives, CV, l5?). En segundo lugar, un Triobolo de 
Arse, cuyo anverso se halla en muy buen estado de conservación, que debe 
de sumarse a los escasos ejemplares que se conocen. (Villáronga). Y, por 
último, una variante del tipo que clasifica Vives (CLXI, 8), perteneciente a 
la ceca de Celsa (número 6 de las coloniales-romanas). 
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MONETARIA · EN SAGUNTO DURAN1"E EL SIGLO l . 
Fig. S .-Circulación monetaria durante el siglo 1. 
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Fig.6.-Dispersión geográfica de las cecas ibéricas y coloniales-romanas: 1, Ne-
mausus; 2, Untícescen; 3, Calagurris; 4, Turiaso; 5, Caesar Augusta; 6, Celse; 
7, Bílbilis; 8, Secaisa; 9, Lagine; 10, Igualacos; 11, Ercávica; 12, Arse-Saguntum; 
13, Valentía; 14, Saiti; 15, Cástulo; 16, Obulco. 
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